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Saray eczaneleri
Halûk Y. Şahsuvaroğlu
Topkapı sarayında Baş lala Kulesi 
denilen ve Fatih Sultan Mehmet ya­
pısı olan bina, baş lalalarla, hekim- 
başılarm dairesiydi. Sarayın büyük 
eczanesi de burada bulunur ve he- 
kimbaşının verdiği ilâçlar saray ec­
zacısı tarafından baş lâlâ maiyetin­
deki enderunlu kollukçusu ve balta­
cısı ile birlikte tertibedilirdi. İlâçların 
konduğu şişe, kâse veya hokkaların 
üzerleri «Sahangur ve yahut kumaşa 
sarılarak hekimbaşı ve baş lâla tara­
fından mühürlendikten sonra hasta 
bulunan padişah veya ailesine tak­
dim olunurdu.» (1)
Paşa konağım satın alarak verdiği sı­
rada (Sana eczane de lâzımdır) di­
yerek konağın karşısında bulunan 
eczanenin senedini de eliyle ihsan et­
mişti.
Âbdülâzizin Mısır seyahatinde ge­
mide Karyorini isminde bir Rum he­
kimle bir de Rum eczacı vardı. Bu se­
yahate biraderleri veliaht Murat ve 
şehzade Reşat efendilerle iştirâk eden 
İl. Abdülhamit, doktorla eczacı ara­
sında geçen bir vakayı şöyle nakledi­
yor:
(Eskiden bütün ailenin doktoru olan 
Karyorini isminde bir doktor vardı.ı ıımu j ---- ■>------ -------  . . , . ,
Hekimbaşılar baş lâiaya bağlıydı ve Sonra büyük biraderimin maaşlı dok 
baş lalalar, hekimbaşıiannı âdeta toru oldu. Ben şehzade iken bize vızı- 
kontrol ederlerdi. Baş lalalar, I I . ' te ile gelirdi. Saparineyi çok kullanır- 
Mahmut hükümdarlığının ilk senele- , dı. Bundan dolayı Saparine doktoru 
rine kadar padişahlar yemek yerken; derlerdi. Böyle isim takmışlardı. Biz 
huzurda bulunurlardı. II. Mahmut, Mısıra giderken geminin doktoru ıdL 
zamanında bu âdet terkolundu. j Bir Rum eczacı vardı, kendisini sev- 
Topkapı sarayında, bu eczaneden mezmiş, kendisi her vakit bladonhı 
başka biranda, birinin birdenbire J hap kullanırmış, gene hap almış, la11 i l .O r i ,  i ) l i  ( İ İ J U m j  v  I *  ,
hastalanması ihtimaline karşı iptidaî j kin o eczacı yapmış, miktarım man-
». . < n* _ ___rîr,lrtAlliİlVIT* P'İhİ
n sı ı sı ınu mıc a ı?* j mu «  —*---- • * -
tedbir olmak üzere yapılacak ilâçlar sus çok koymuş, doktor çıldırır gibiIfCUUU uilJACfcJk. O ---------------j     - , . . . w
için de gene Fatih binası olan Ende- bir şey oldu. Geminin çanaklığımı
run kileri Hassa koğuşunda ve diğer 
koğuşlar nöbetçibaşıiannda emaneten 
bulunan ecza dolapları vardı.
Bu dolaplarda (çav, papatya, mür­
ver, ıhlamur, yasemin, lisanı sevir, 
ebe gümeci, hatmi, menekşe, haşhaş 
çiçekleriyle çiçek suyu, lokman ve a f­
yon ruhları, kırım tatar, Kırmızı, tir-
çıkmış; madam, madam diye kendi 
madamını çağırıyor; doktor çıldırmış 
diye herkeste bir telâş, zavallının fe­
lâketine sebeboldu, gazaba uğra­
dı.) (4)
Hayatına bir suikast yapılacağı 
vehmini ölünciye kadar muhafaza 
eden ve her şeye şüpheyle bakan II.
yak, İngiliz tuzu, Hint yağı, yara, bere : Abdülhamit, ilâç meselesinde benzer- 
ve çıkık için hazine yağı bulunur v e ' siz bir merak ve vehme sahipti.
eczalar tükendikçe hekimbaşmın ma- 
lûmatiyle kuledeki eczaneden yenile­
ri alınırdı.) (2)
Hünkâr macunu denilen baharlı,
Şehzadeliğinde hususî eczacılığını 
İstanbulun ilk büyük eczane sahiple­
rinden Versan Zanti yapıyordu. Fa- 
dişah olup Yıldız sarayına çekilince,
misk ve amberli macun da enderun burada kurduğu teşkilâtın mühim kı- 
kilerinde tertibedilir ve icabedenlerle sımiarından biri de saray eczanesi ol- 
Vükelâya gönderilirdi. (3) I du. Abdülmecit devrindenberi saray­
lı. Mahmut ve Abdülmecit zamanı- ' da vazife gören Yorgaki efendi ecza­
nın hekimbaşısı Abdülhak Molla’n m 1 onbaşılığa terfi ettirildi. Sarayda on 
Bebekteki yalısında bir eczanesi var- J iki eczacı, birçok kalfa ve çırak çalış-
dı. Zarif hekimbaşı yalıdaki eczanesi­
nin kapısı üstüne:
(Ne ararsan bulunur bunda
devadan gavn)
mısraını astırmış, saraydaki eczane 
kapısı üstüne de:
(Çaresiz ola hakîm-i mutlak 
Bula her derde deva Abdülhak) 
beyti yazılı bir levha koydurmuştu.
tınlıyordu.
Yıldız sarayındaki asıl eczaneden 
maada hükümdarın nefsine ve çok 
yakınlarına ait ilâçları hazırlıyan bir 
hususî eczane daha vardı. Burada ça­
lışan başeczacı Bekir beyle, kardeşi 
Mustafa bey nöbetle vazife görürler 
ve Abdülhamide nane şekeri, sparna, 
harem için ilâçlar hazırlarlardı. Bu
II. Mahmut her sahadaki geniş ye- iki eczacı izinli gittikleri zaman da
. . .  i .  ■ • i  _ i l ____ t . l . t U i v i A  T v ı n M i r o l l l l O T *
XX. İYİ rtl illi Ut/ acı j  ~ --------------- _ . . , ,
nilik ve garplılaşma hareketleri sıra- sıkı bir hafiye takibine maruzdular.
sında memlekette hekim yetiştirmek Konuştukları kimseler, uğradıkları 
ve eczacılığımızı düzeltmek çarelerini yerler daima bilinirdi, 
de aramış, Galatasaray tıbbiyesini ıs- 1 II. Abdülhamidin bunlara itimadıUC Öiaııım, ----------j ------------— . .
lah etmek üzere Viyanadan mütehas- olmakla beraber, sıhhati kendisineC*,111 '-İX  ı * * .  o  i. o  .  j  * * *  w  * *  i , .  „
sis doktorlarla bir de eczacı getirt- , muazzez olan kimselere mahsus uaç- 
mişti. Bu Viyanalı hekimlerle beraber ları, hiç olmazsa bunların terkibine 
eczacı Hoffman da İstanbuîa geldi.! giren su ve tozları hassas bir terazi
ile kendisi muayene ve kontrol eder­
di. (5)
Yıldızda oturmıym şehzade ve sul- 
j tanlar için Beşiktaşta ayrı bir eczane
Ve çalışmağa başladılar.
n . Mahmudun, bu heyetin gelişin­
den sekiz ay sonra ölmesiyle, gelen­
lerden Dr. Neuner geriye döndü. (3) —  --------
Topkapı sarayındaki baş lâlâ kule- . vardı. Ortaköy ve Kuruçeşmedeki sa- 
si, eczanesiyle diğer teşkilât Abdiil- j raylardan bazıları da ilâçlarını Orta- 
mecit zamanında bu hükümdarın Çı- . köyde Jak beyin eczanesinde yaptı- 
rağan ve Beşiktaş saraylarını ikamet- rırlardı. 
gâh yapmasiyle kaldırıldı.
Beşiktaş sarayında bir (Eczanei hü-o „ . e . —  -------------- ( i )  Hazine kethüdası Hafız Refik
mayun) tesis edildi. OsmanlI sarayın- bçyin (Edebiyatı umumiye mecmua­
da, ekalliyetlere mensup kimselerden j smda) çlkan makalesinden, 
de hekimler ve eczacılar bulunurdu.! -------- -- - - *----
Bunlar, hekimbaşıların emrinde hiz 
met görürlerdi.
Abdülmecidin (Eczanei hüma­
yun) unda vazife alanlardan biri de
(2) Bay İzzet, (Hekimbaşı odası, ilk 
eczane, Baş lâla Kulesi).
(3) Prof. Dr. Süheyl Ünver (Tanzi­
mat ve hekimlik).
J - -- ------  ------  ! {.tj J.
Yorgaki Efendidir. Sultan Mahmudun defterl
r r t_____M.____ A. n5 İH
(4) Dr. A tıf Hüseyin beyin muhtıra
rerzibaşısı Todoraki Efendinin oğlu Osman Nuri bey (Abdülhamidi-V»................... ............ ~ | n il ur.Y
olan Yorgaki Tıbbiyede eczacılık tah- | Eani vs Devri saltanatı). 
sil etmiş. «Saç suyu» ve «iksiri asap» | 
adlı iki ilâcivle şöhret bulmuştu. 1846 DÜZELTME: 
da saraya ikinci eczacı olarak alınmış,1 -----------------O lV l » J  »  ---------------—- ------------------ • '  • v
tt>dülâziz ve Abdülmecit devirlerinde 21 eylül 1946 tarihli Akşam’da çıkanAUUUla/jlA V C nwuuııucwv .V. A — - - - ---------------------------------
de hizmetler görerek, sereczacılığa (19. asırda Boğaziçinde Sefaret^ ka- 
terfi etmişti. 1895 yıhnda öldü._ I yıkları) baştan yedinci satırın (öğret- 
Abdülmecidin hekimlerinden İsmail memiş) şeklinde dizilen ikinci keîi- 
Paşaya, padişah, Beşiktaştaki Rıza mesi (örtmemiş) olacaktır. Düzeltiriz.
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